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取材の際に頂いた、ユーグレナの商品の一つである 『緑汁」
2005年に設立。同年 12月にミド
リムシの屋外大量培養に世界で初
めて成功した。事業は、ミドリム
シの研究開発、食品開発、ジェッ
ト燃料開発など。2012年には東証
マザーズに上場し、ジャパンベン
株式会社一ユーグレナ
鈴
木
チャーアワード2012では経済大臣
賞を受賞するなど注目のバイオテ
クノロジー企業。 ??
